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Дипломная  работа  Нижниковой  Ирины  Петровны на  тему
«Совершенствование  организации  процесса  закупок  на  промышленном
предприятии (на примере ОАО «8 Марта»)»
ЗАКУПОЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  МАРКЕТИНГ  ЗАКУПОК,  ЦЕПИ
ПОСТАВОК, ПОСТАВЩИКИ, СНАБЖЕНИЕ
Объект исследования – ОАО «8 Марта».
Предмет  исследования  –  организация  процесса  закупок  в  ОАО  «8
Марта».
Цель  работы  –  исследование  особенностей  организации  процесса
закупок  на  промышленном  предприятии  и  поиск  путей  ее
совершенствования.
При выполнении работы использованы методы  наблюдения, сравнения,
абстрактно-логический,  экономико-статистические  методы,  SWOT-анализ,  а
также комплексные методы экономического анализа.
В  процессе  работы  проведены  исследования  хозяйственной  и
маркетинговой  деятельности  ОАО  «8  Марта»,  исследовано  состоянии
отраслевого рынка, проанализирована закупочная деятельность предприятия
и дана оценка ее организации.
Результатами выполнения дипломной работы явились мероприятия по
совершенствованию  организации  процесса  закупок  в  ОАО  «8  Марта»:
совершенствование  ценовой  стратегии  закупок;  совершенствование
закупочной деятельности путем выбора наиболее рационального поставщика
сырья; совершенствование технической поддержки управления закупками.
Внедрение предложенных мероприятий позволит обеспечить экономию
затрат и увеличение прибыли предприятия на 430,344 тыс. руб. или на 24,5%.
Автор  работы  подтверждает,  что  приведенный  в  ней  расчетно-
аналитический  материал  правильно  и  объективно  отражает  состояние
исследуемого  процесса,  а  все  заимствованные  из  литературных  и  других
источников теоретические,  методологические и методические положения и
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
